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Yrityssektoria koskeva ennakkotilas- 
to vuodelta 1977: KO 1978:11
Vuotta 1975 koskeva tutkimustilasto: 
SVT XXXVIII:3
Tutkimus- ja kehittämistoimintaan käytettiin vuonna 1977 
noin 14 250 työvuotta. Lisäys vuoteen 1975 verrattuna on 
noin 4 %. Vuonna 1975 vastaava lisäys vuoteen 1973 verrat­
tuna oli 14 %.
Tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvissä tehtävissä työs­
kenteli vuoden 1977 lopussa 21 900 henkeä. Näistä noin puolet 
oli suorittanut vähintään kandidaattiasteisen tutkinnon.
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat 1 299 milj . mk 
eli 1.07 % markkinahintaisesta bruttokansantuotteesta. Asu­
kasta kohti käytettiin tutkimus- ja kehittämistoimintaan 
noin 275 mk.
Yrityssektorin osuus tutkimus- ja kehittämistoiminnan menojen 
rahoituksesta on vuoteen 1975 verrattuna hieman noussut kuten 
seuraavasta asetelmasta käy ilmi.
Rahoittaj a 1975 1977
% %
Yrityssektori 49 51
Julkinen sektori 48 47
Raha s t o t, ulkomaat 3 2
100 100
2Valtio käytti budjettivaroja tutkimus- ja kehittämistoimintaan 
vuonna 1977 noin 538 milj. mk.
Hallinnonaloittain ne jakaantuivat seuraavasti:
Hallinnonala Milj. mk %











Vuoteen 1975 verrattuna on kauppa- ja teollisuusminis-t 
teriön osuus laskenut kahdella prosenttiyksiköllä, puo­
lustusministeriön osuus yhdellä prosenttiyksiköllä. 
Sosiaali- ja terveysministeriön osuus on sen sijaan 
.noussut kolmella prosenttiyksiköllä.
Seuraava asetelma kuvaa tutkimus- ja kehittämistoi­
minnan käyttömenojen jakautumista tieteenaloittain vuo­









Humanistiset tieteet 2.8 2.8
Erittelemätön 0.7 0.6
100.0  ' 100.0
Aineisto Tiedot perustuvat tilastokeskuksen teollisuudelta, elin­
keinoelämän tutkimuslaitoksilta, muilta yksityisiltä tutki­
muslaitoksilta sekä valtion laitoksilta keräämiin tietoihin. 
Korkeakoulujen osalta tiedot perustuvat arvioon, joka on 
laadittu vuotta 1975 koskevan tutkimustilaston, budjetti- ja 
tilinpäätöstietojen sekä korkeakoulujen tiedekunnille lähe­
tetyn ulkopuolista tutkimusrahoitusta koskevan kyselyn pe­
rusteella.
Tiedot ovat vielä alustavia. Lopullinen yksityiskohtaisia 
tietoja sisältävä tutkimustilasto vuodelta 1977 julkaistaan 




FÖRHANDSUPPGIFTER OM FORSKNINGS- OCH ÜTVECKLINGSVERKSAMHETEN I FINLAND ÄR 1977
Tidigare publikationer:
Förhandsstatistik om företagssektorn 
for är 1977: KO 1978:11







Till forsknings- och utvecklingsverksamhet användes 
är 1977 ung. 14 250 arsverken. Tillväxten jämfört med ar 
1975 var ung. 4 %. Är 1975 var motsvarande tillväxt jämfört 
med är 1973 14 %.
Med uppgifter anknutna till forsknings- och utvecklingsverk- 
samheten arbetade i slutet av ar 1977 ungefär 21 900 personer. 
Av dessa hade minst hälften avlagt en examen pä minst kandidat 
niva.
Utgifterna for forsknings- och utvecklingsarbetet var är 1977 
1 299 milj.mk eller 1.07 % av bruttonationalprodukten till 
marknadspris. Per invänare användes ung. 275 mk till forskning 
och utvecklingsverksamhet.
Företagssektorns andel av finansieringen av utgifterna for 
forsknings- och utvecklingsarbete har jämfört med 1975 nägot 




Offentliga sektorn 48 47
Fonder, utlandet 3 2
100 100
-  4 -
Materialet
Staten använde ung. 538 milj. mk budgetmedel för forsknings- 
och utvecklingsverksamhet âr 1977. Dessa fördelade sig pâ 




Handels- och industri- 
ministeriet 129 24
Jord- och skogsbruks- 
ministeriet 85 16
Social- och hälsovärds- 




Jamfort med ar 1975 har handels- och industriministeriets 
andel sjunkit med tva procentenheter, forsvarsministeriets 
med en procentenhet. Social- och halsovárdsministeriets 
andel har daremot stigit med tre procentenheter.
Foljande uppstallning. visar fordelningen av driftsutgifterna 
for forsknings- och utvecklingsverksamhet pá vetenskapsgrenar 







Medicinska vetenskaper 8.6 9.6
Samhällsvetenskaper 9.1 8.4
Humanistiska vetenskaper 2.8 2.8
Ospecificerad 0.7 0.6
100.0  100.0
Uppgifterna baserar sig pâ upplysningar som inhämtats av 
industrin, näringslivets forskningsinstitut, övriga privata 
institut samt statliga institutioner. För högskolornas del 
baserar sig uppgifterna pâ en uppskattning, som har uppgjorts 
pâ basen av 1975 ârs forskningsstatistik, budget- och bokslut 
uppgifter samt en enkät om utomstäende forskningsfinansiering 
som skickats tili högskolornas fakulteter.
Uppgifterna är ännu preliminära. Den slutliga Statistiken med 
detaljerade uppgifter för är 1977 publiceras senare i Serien 
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